







他们的视野之中,美国加利福尼亚大学教授白凯( Kathnyn Bennhandt )的!长江下游地区的地租、赋税
与农民的反抗斗争 1840 ∀ 1950#(厦门大学林枫博士翻译,上海书店出版社 2005年 9月)一书的出版
便是明证。
白凯教授对于近现代长江下游地区农村经济及农村问题研究的兴趣, 当然是起因于对 中国共产














租关系的性质, 并且经常使三者处于对立状态。当然, 这三者之间的互动关系是变化的, 有的时候,国
家为了赋税收入,会和地主站在一起,共同对付农民,为提高赋税而提高地租。但是,总的趋势则是随


































面又因为政府和佃户保持低水平地租的要求而压力重重。国民党统治的最后 4年( 1945 ∀ 1949) , 地
主更是每况愈下,税收扶摇直上,佃户广泛欠租,政府努力执行二五减租,地租继续下降。地主的经济
困境不过是农村社会权力关系重新调整的征兆。最终摧毁长江下游地区地主土地所有制的,是国家
力量的加强与佃户政治力量的成长。1949年中国人民解放军征服江南时, 地租关系已经濒临崩溃,
土地改革只是予以最后一击罢了。
我们过去习惯于阶级分析的方法, 将中国政治和经济的历史,看作是地主阶级和农民阶级的斗争
史,甚至说成是农民起义与地主阶级镇压起义的历史。今天看来,这种两分法的观点显然过于简单
化。白凯从农民抗租、抗税这一特殊视角出发,以国家政权、地主和佃户这三方之间的互动关系为主
要论述对象,对中国经济比较发达的长江下游地区一个世纪以来的经济、社会和政治史进行重新解
读,其观点和结论都具有一定的说服力,为国内学者研究这方面问题提供了新鲜的思路。其观点鲜
明,材料详实,分析剀切, 堪称力作。
然而, 事实的陈述无法超越价值的判断, 任何人对历史问题的研究都不可能保持纯粹的客观态
度,这部著作自然不例外。无论是 精英 概念的使用,还是整个著作的字里行间与铺叙论述,都表达
出作者对农村经济关系中地主阶级的遭遇、困境和结局的同情。这种取向,与西方学者特有的立场密
切相关。西方社会的知识分子有着强烈的精英意识,尤其是中产阶级都以社会中坚自诩,甚至认为中
产阶级的形成, 将是这个社会走向稳定和成熟的标志。正是这样的观点,影响着作者对中国近代社会
这100年时间的社会政治、经济状况的评价。
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